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Competencia pluricultural y ciudadanía cosmopolita en el contexto hispano-japonés (H-J) de Educación Superior (ES)



























Los movimientos migratorios y
la globalización han contribuido
al incremento de la pluralidad
cultural y a la construcción
de identidades híbridas
1. Paradigma positivista e interpretativo
2. Marco teórico y revisión de la problemática
Análisis descriptivo para PE3 y PE5
Análisis factorial para PE7 en SPSS
Categorías:
- ciudadanía (CIU)
- competencia plurilingüe (CPL)
- competencia pluricultural (CPC).
Categorías
Un ciudadano puede tener





Conflictos pluriculturales y pérdida de
identidad como inconveniente de los
espacios educativos multiculturales
La interacción con otras personas Es
muy importante para desarrollar la CPL
plantear al alumnado acciones educativas para que PUEDA interactuAR
En la SOCIEDAD ACTUAL pero sin perder su identidad y valores culturALES
cPL Importancia de la experienciaen viajes





Configurar el cuestionario Ciudadanía y Actor Social
Plurilingüe en ES (CYASPS®)
PE3: ¿Cuáles son las concepciones docentes de ciudadanía en 
el contexto H-J de ES?
PE5: ¿Cuáles son las concepciones docentes de educación
pluricultural en el contexto H-J de ES?
PE7: ¿Cómo es la vinculación existente entre ciudadanía y
pluriculturalidad en el contexto H-J de ES?
Universidad de Huelva, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Salamanca y Universitat de Barcelona.
Hiroshima University, Sophia University,
Waseda University y University of Hokkaido.
Actor social plurilingüe Capacidad de un individuo
de comunicarse de manera
efectiva en situaciones
particulares
Competencia Plurilingüe + Competencia Pluricultural
En el contexto H-J, existe una creciente 
apertura a la interacción cívica y al enriquecimiento 
lingüístico y cultural
Conocer las concepciones sobre ciudadanía y los 
elementos que intervienen en el desarrollo de la 





Existe una correlación significativa entre el reconocimiento de la ciudadanía cosmopolita 
y la interacción interpersonal como elemento de la competencia pluricultural y como 
factor interactivo para la construcción la competencia pluricultural, respectivamente.
En un contexto de educación pluricultural, un buen ciudadano debe conocer los recursos 
con los que cuenta y gestionarlos desde un marco ético que condicione su toma de 
decisiones, de manera que facilite un mejor funcionamiento de su realidad en diferentes 
ámbitos, entre los que se encuentra el ámbito cultural. 
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